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Resumo: O presente trabalho apresenta a campanha publicitária desenvolvida a partir do 
Projeto Criança Segura na Internet. O processo tradicional de uma agência publicitária foi 
aplicado a este projeto o qual iniciou pelo atendimento, passando pela pesquisa, 
planejamento, mídia, criação, produção e mensuração dos resultados da campanha. Sendo 
o projeto algo inédito, o briefing foi utilizado para captar informações, seguindo para a 
aplicação da pesquisa de mercado. Com os resultados, foram criados o planejamento de 
comunicação, embasado neste, formamos juntos os planos de mídia e criação, e, após 
concluídos, deu-se início a produção das peças eletrônicas, audiovisuais e gráficas. A 
campanha foi veiculada no mês de maio nos meios online e off-line. Ao final foi realizada a 
mensuração para analisar se os objetivos foram alcançados. O principal objetivo deste 
projeto foi conscientizar pais e responsáveis por crianças de 5 a 10 anos, a respeito dos 
perigos do uso da internet em excesso pelas crianças, da região Meio Oeste de Santa 
Catarina e Nordeste do Rio Grande do Sul. Os resultados alcançados pela campanha 
impactaram aproximadamente 1.800.000 pessoas. 
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